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ABSTRAK 
 
 Kemampuan dasar bermain kasti di sekolah dasar Negeri III Kaligowong 
Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo belum pernah diteliti. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dasar bermain kasti siswa kelas IV dan 
V Sekolah Dasar Negeri III Kaligowong Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten 
Wonosobo tahun ajaran 2011/2012. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode survai 
dengan teknik pengambilan datanya berupa tes dan pengukuran. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa  kelas IV dan V Sekolah Dasar Negeri III Kaligowong 
Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, teknik analisis data 
menggunakan analisis deskriptif yang dituangkan dalam bentuk persentase tingkat 
kemampuan dasar bermain kasti dengan menggunakan 5 kategori yaitu kategori 
baik sekali, baik, cukup baik, kurang baik, dan sangat kurang baik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan dasar bermain kasti 
siswa kelas IV dan V Sekolah Dasar Negeri III Kaligowong Kecamatan 
Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo secara keseluruhan adalah 3 siswa (10,34%) 
mempunyai kategori sangat baik, 9 siswa (31,03%) mempunyai kategori baik, 11 
siswa (37,93%) mempunyai kategori cukup baik, 4 siswa (13,79%) mempunyai 
kategori kurang baik, dan 2 siswa (6,90%) mempunyai kategori sangat kurang baik. 
Frekuensi terbanyak pada interval 65 < X ≤ 69.. Ini artinya kemampuan dasar 
bermain kasti siswa kelas IV dan V Sekolah Dasar Negeri III Kaligowong 
Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo secara keseluruhan adalah 
berkategori cukup baik. 
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